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Abstrak
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah membuat suatu program
aplikasi berbasis komputer khususnya untuk penjualan, dengan menggunakan
pemograman Microsoft Visual Basic 2008 yang berguna dalam pengolahan data pada
CV. Cipta Sarana Palembang. Dengan hal ini penulis ingin membuat program
aplikasi penjualan untuk proses pengolahan data menjadi lebih efektif dan efisien.
Metodologi yang penulis gunakan dalam memperoleh data-data dan informasi yang
dibutuhkan adalah metodologi iterasi meliputi pengumpulan data yaitu dengan
melakukan wawancara, observasi dan studi pustaka, metodologi analisis yaitu dengan
melakukan survei yang sedang berjalan, dan metodologi perancangan. Hasil analisis
dan perancangan aplikasi sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan
dalam proses penjualan, pembelian dan pengolahan data dengan cepat, tepat dan
efisiensi sehinggan menghemat waktu dan biaya. Kesimpulan yang dapat penulis
ambil yaitu dengan adanya analisis dan perancangan aplikasi sistem penjualan yang
baru, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan proses
penyimpanan atau pencarian data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan cepat,
terutama teknologi komputer. Teknologi komputer banyak digunakan oleh
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena dengan menggunakan
teknologi komputer para pengguna dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan
cepat,efektif dan efisien. Dengan segala kemudahan-kemudahan yang ditawarkan
komputer salah satunya  adalah program aplikasi menyebabkan banyak
perusahaan sangat terbantu untuk menjalankan usahanya agar mencapai tujuan
yang di inginkan oleh perusahaan tersebut. Sejalan dengan perkembangan
program aplikasi, maka perusahaan berlomba-lomba untuk menerapkan teknologi
tersebut agar mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik.
Salah satu bidang usaha yang membutuhkan program aplikasi dalam
menjalankan kegiatannya adalah perusahaan yang bergerak di bidang
penjualan. Dengan adanya program aplikasi tersebut perusahaan akan lebih
mudah dan cepat dalam menjalankan kegiatan penjualan. Perusahaan bahkan
dapat mengurangi terjadinya kesalahan – kesalahan seperti hilang atau rusaknya
data barang yang disimpan.
2Untuk itu, dengan adanya program aplikasi , maka  akan dapat membantu
perusahaan dalam menjalankan kegiatan penjualannya seperti, melakukan
transaksi penjualan,pengecekan stok data barang, membuat laporan
persedian,penjualan dan keluaran barang.
CV.CIPTA SARANA  adalah perusahaan yang bergerak di bidang
penjualan bahan – bahan rumah seperti wallpaper rumah, perlengkapan gypsum,
baja ringan serta lantai parkit vinil. Namun dalam melaksanakan kegiatan
penjualannya perusahaan ini masih menggunakan sebuah buku sebagai
penyimpanan data barang dan keuangan, serta nota sebagai alat untuk transaksi
penjualan, sehingga pengelolaan transaksi penjualan  barang tidak terperinci
dengan baik. Selain itu, kesalahan tidak di sengaja sering terjadi dilakukan oleh
karyawan pada saat melakukan pencatatan hasil penjualan barang, mereka sering
lupa mencatatnya sehingga sulit untuk mengetahui barang – barang apa saja yang
sudah terjual. Oleh karena itu, perusahaan ini sangat membutuhkan sebuah
program  aplikasi yang dapat membantu dan mempermudah dalam menjalankan
kegiatan penjualan dan mengurangi kesalahan – kesalahan yang sering terjadi.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan merancang
sebuah program aplikasi penjualan berbasis Visual Basic agar dapat membantu
perusahaan ini dalam mengelola kegiatan penjualan. Perancangan aplikasi
tersebut dituangkan dalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul “APLIKASI
PENGELOLAAN SISTEM PENJUALAN PADA CV.CIPTA SARANA”
31.2 Perumusan Masalah
Adapun permasalahan yang terjadi pada CV. CIPTA SARANA
Palembang,adalah :
1. Perusahaan masih melakukan proses pencatatan data barang dengan media
kertas atau buku sehingga menyebabkan data barang mudah hilang dan rusak
2. Sering terjadi kesalahan – kesalahan yang tidak di sengaja di lakukan oleh
karyawannya seperti lupa mencatat hasil penjualan barang, serta kesalahan
dalam pengolahan data penjualan, pengeluaran, dan persediaan barang
3. Pencatatan yang berulang – ulang terhadap stok barang sehingga resiko
terjadinya kesalahan masih sangat tinggi seperti salah hitung jumlah stok
barang
1.3 Ruang Lingkup
Agar penulisan tugar akhir ini dapat terpusat pada perumusan masalah yang akan
dibahas dan selanjutnya tidak menimbulkan penafsiran yang keliru, maka perlu
adanya batasan – batasan, dimana pada penulisan TA ini hanya membahas pada
kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
1. Laporan penjualan, persediaan, dan pengeluaran barang
2. Pengecekan stok terhadap persediaan barang
3. Pengolaan data barang pada saat terjadi transaksi penjualan
41.4 Tujuan Dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
1. Mempercepat waktu dalam melakukan transaksi penjualan
2. Memudahkan pencatatan penjualan barang agar pencatatan tidak terjadi
berulang – ulang
3. Meminimalkan kesalahan dalam proses pengolahan data penjualan,
pengeluaran, dan persediaan barang
1.4.2 Manfaat
1. Agar proses transaksi penjualan berjalan dengan efisien
2. Agar dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan penjualan barang
3. Memberikan laporan yang akurat tentang penjualan, pengeluaran, dan
persediaan barang
1.5 Metodologi
Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan metodologi Iterasi
yang meliputi beberapa    tahap yaitu :
1. Tahap Perencanaan
1. Studi Pustaka
Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan melalui
kajian buku-buku yang ada atau mengumpulkan bahan-bahan berupa
teori dengan cara mempelajari buku ilmiah, serta sumber yang ada
5hubunganya dengan masalah pembahasan di dalam penulisan Tugas
Akhir ini. Sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan dan landasan
dalam pemecahan masalah  yang ada.
2. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara
langsung dengan pihak-pihak yang berwenang  di dalam perusahaan
tersebut yaitu dengan bagian penjualan untuk memberikan informasi
dan data yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir.
3. Dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada perusahaan
dan pencatatan terhadap data dan informasi yang diperlukan yang
berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir
2. Tahap Analisis
a. Data Flow Diagram (DFD)
b. Spesifikasi Proses
c. Analisis Proses
d. Analisis Masukkan
e. Analisis Keluaran
f. Analisis Data
g. Analisis Kebutuhan
3. Tahap Perancangan
a. DFD
b. Entity Relationship Diagram (ERD)
c. Struktur Data
6d. Rancangan Masukan Dan Keluaran
e. Spesifikasi Proses
4. Tahap Implementasi
Pembuatan Coding – coding program dengan menggunakan Visual Basic
1.6 Sistematika Penulisan
Penulis akan memberikan gambaran secara singkat sistematika
penulisan dan pembahasannya sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup,
permasalahan, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian dan
sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Berisikan penjelasan teori umum, karakteristik sistem, klasifikasi
sistem, metode iterasi dimana setiap tahap pekerjaan dapat di kerjakan
secara berulang – ulang, pemodelan proses, DFD (Data Flow
Diagram), pemodelan data ERD (Entity Relationship Diagram), bagan
alir, teknologi basis data, teori khusus yaitu pengertian yang berkaitan
dengan tema dan judul yang diangkat
7BAB 3 ANALISIS SISTEM
Bab ini menguraikan tentang tinjauan organisasi, deskripsi kerja,
uraian prosedur yang berjalan, analisis proses, analisis keluaran,
amalisis masukan, analisis data, dan analisis kebutuhan
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini menguraikan tentang rancangan basis data, rancangan proses,
spesifikasi file, rancangan masukan, rancangan keluaran dan
rancangan dialog layar dari sistem yang akan diusulkan
BAB 5 PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran – saran yang dapat
digunakan untuk memperbaiki dan pengembangan lebih lanjut di masa
yang akan datang.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diketahui pada bab
sebelumnya dalam penulisan Tugas Akhir ini maka penulis mengambil
kesimpulan, yaitu :
1. Dengan adanya aplikasi penjualan tersebut perusahaan akan dapat
lebih mudah dalam mengolah data penjualan dimana di dalam aplikasi
tersebut, kita tinggal menginput  kode barang dan secara otomatis
aplikasi  akan menampilkan nama barang,jumlah stok, harga,beserta
total bayarnya. Dan hasil penjualan tersebut tinggal disimpan ke dalam
database
2. Dengan adanya aplikasi tersebut , perusahaan dapat dengan lebih
cepat dan mudah dalam mengetahui stok barang cukup menginput
kode barang kemudian secara otomatis stok barang akan tampil
sesuai dengan stok barang yang akan dicari oleh user.
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3. Dengan adanya aplikasi penjualan tersebut , perusahaan akan
lebih mudah mendapatkan informasi transaksi penjualan pada saat
pelanggan melakukan retur penjualan, dimana perusahaan cukup
menginput nomor faktur, kemudian secara otomatis informasi
transaksi penjualan dapat diketahui dengan cepat.
4. Dengan adanya aplikasi tersebut bagian admin akan dapat lebih mudah
dalam pembuatan laporan penjualan, pembelian, data barang, serta
laporan retur penjualan dan pembelian barang sehingga dapat lebih
cepat periode penyerahan laporannya kepada pimpinan
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan
beberapa saran kepada CV. Cipta Sarana yaitu:
1. Untuk menghindari terjadinya kerusakan pada sistem aplikasi
tersebut sebaiknya perusahaan mengadakan pelatihan khusus terlebih
dahulu kepada pengguna (user) dan melakukan perawatan yang baik
kepada aplikasi tersebut
2. Semoga dimasa yang akan datang  program aplikasi tersebut dapat di
sempurnakan lagi seperti menambahkan laporannya yang berbentuk
grafik atau bentuk - bentuk lainnya

